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年の1 人あたりGNPIO,OOOUS ドル以上の国とした。よって途上国グループとしては、OECD 以外
の国およびOECD に含まれるギリシア、メキシコ、ポルトガル、およびトルコ4とし、先進国グルー










ア ル ゼ ン チ ン 、 ブ ラ ジ ル 、 チ リ 、 コ ス タ リ カ 、 エ ク ア ド ル 、 イ ン ド ネ シ ア、
イ ン ド、 韓 国 、 モ ロ ッ コ 、 メ キ シ コ 、 マ レ ー シ ア 、 ニ カ ラ グ ア 、 パ ナ マ 、
フ ィ リ ピ ン、 タ イ 、 ベ ネ ズ エ ラ
1981～1994年22
力国
ア ル ゼ ン チ ン、 ブ ラ ジ ル 、 チ リ 、 コ ロ ン ビ ア、 エ ク ア ド ル 、 ギ リ シ ア 、
ハ ン ガ リ ー、 イ ン ド ネ シ ア、 イ ン ド 、 ヨ ル ダ ン、 韓 国 、 モ ロ ッ コ、 メ キ シ コ、
マ レ ー シ ア 、 パ キ ス タ ン 、 パ ナ マ 、 ペ ル ー 、 フ ィ リ ピ ン 、 タ イ 、 チ ュ ニ ジ ア、






オ ー ス ト リ ア 、 デ ン マ ー ク、 フ ラ ン ス 、 ノ ル ウ ェ ー、 カ ナ ダ 、 日 本 、
フ ィ ン ラ ン ド 、 ア イ ス ラ ン ド 、 ア イ ル ラ ン ド 、 オ ー ス ト ラ リ ア 、
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次に、回帰分析の結果を見てみよう。途上国における1972～80年のデータに基づいて計算した結
果を示している表2 －1 は、被説明変数としてドル建輸入額の対GDP 比率、説明変数として輸出の
対GDP 比率、ユーロ債の対GDP 比率、ユーロシソジケートロ―ンの対GDP 比率をとった式の推定
結果である。この結果から、この期間において、ユーロ債、ユーロシソジケートローソによる途上
国の資金調達は、その途上国の輸入増を引き起こしたと考えることができそうである。また、同額




表2 －11972 ～1980 年における途上国の分析結果




















































表2 －21981 ～1994 年における途上国の分析結果
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表4 －11972 ～1980 年における先進国の分析結果




























































































































































基準として、1994 年の1 人あたりGNP をlO,OOOUSF' ルに満たない国をOECD に含まれる先進国からはず
した。但し、この基準を用いると、非OECD のイスラエル(1 人あたりGNP14,410US ドル、以下同じ)、




は図1 －8 からわかるように国際金融・資本市場からの資金調達 が輸出入金額に比較して非常に小さいと
いう点で、分析対象国からはずした。5
分析対象国はOECD 、InternationalCapitalMarketsStatistics 所収のOECD 加盟国25 力国とそ の他の121
力国である。 これらの国につい てのドルペ ース輸 出入額 、1990 年GDP データがIMF のInternationalFinancialStatistics
からこの期間内に得られる国をピックアップした。これが以下の国である。
途上国として、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、ミャンマー、ボツワナ、チリ、コロンビア、 コスタ





マーク、 スペイン、フ ィンランド、フランス、イギリス、 アイルランド、アイスランド、日本、オランダ、




～1994 年の途上国については、この期間に ユーロ債、外債、ユーロシソジケー> ローン、そして各国
国内通貨建対非居住者シソジヶ－トp ーソで、1990 年物価ベース総額10 億ドル以下しか資金調達を行って
いない国お よびイスラエルとサウジアラビアを除いた。なお、1972 ～1980 年と1981～1994 年との途上国リ
ストアップ方法が異なるのは、1972 ～1980 年の方法で後者を スクV ーニングしたときには、ごく小額の資
金調達しか行わなかった国がほとんど残ってしまったためである。6
紙面の都合により、代表的な特徴を持つ国の図のみを示した。














（1998 年9 月28 日受 理 ）
